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Dietari 
Acords de la Junta Directiva 
HEUNid ORDINÀRlA D~L DIA 9.10.82 
1.-PATRONAT DEL· l<IJTUR HUSEUs El preside nt in f'ormà qu e el Pl e Municipal or-
dinari del proppassat mes de seteml;>re havia acordat, ;- e r una.nimi ta f, la 
creació de la Fundació Pl1blica del }!useu Històric }!uni. c ipal de Riudoms . 
Així Mateix en el decurs d '-aquest Ple s 'anuncià que, en la seva propera 
,reunió serie n aprovats els Estatuts pels quals s 'ha de regir el Huseu. 
. . 
2.-VISITA DE HEHBRES DEL DEPARTAMENT DE CULTURAs S'inf'orr->à de la visita 
que efectuaren al CERAP diversos membres del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, entre els quals s'hi trobava el Direc·tor 
General de Cultura Popular Sr. Pere Baltà i el Cap del Servei Territo-
rial d'aqueix Departament a Tarragona Sr. Josep-Lluís Carod i Rovira • 
Les esmentades personalitats foren rebudes per una delegació del CERAP 
encaP9alada pel president de l'entitat els quals mantingueren una reu-
nió de treball per tractar de diversos temes culturals. 
J.-~ S'acordà d'admetre com a socis del CERAP als següents senyors~ 
SOCIS ·NU}IERARISs Francesc Joan Benjam i Enseñat; Joan }!! Domingo i Guia 
joan i Manuel-Jaume Massó i Carballido. SOCI Nm!ERARI JUVENIL, Octavi 
Fortuny i Torres. 
4.-SUBVENCI<h Es donà compte de la concessió, per part del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, segons escrit de data.'1.).9.82 , 
d'una subvenció de 50.000 pts . per a fer front a les despeses ocasiona-
des amb motiu de la IIt Trobada d'Artistes i Estudiosos Riudomencs-82. 
5 . -TRESORERIAr A proposta de la Tresorera fou aprovat, per unanimitat, 
1 estat de co~ptes . corresponent al tercer trimestre de 1982 . 
6.-SECCIONS: 
Ciències Naturalss El vocal de dita secció feu un intens informe sobre 
el programa d'activitats que està portant a terme.· També informà de -les 
següents donai:ionss del Centre d'Investigacions Agràries de Has Bové 
una col.lecciÓ d,e 47 varietats d !' avellanes' del Museu Paleontològic del 
Seminari Conciliar de Barcelona; un lot de publicacions; del - Sr. Carles 
Santiesteban, geÒleg, una col.lecció de 25 fÒssils de vegetals; de la 
Caixa d'Estalvis de Catalunya, una col.lecció de 12 mi.nerals i del Museu 
de Zoologia de Barcelona set publicacions. 
Secció d'Arts Informà de l'organització d'un curset sobre l'art del pa-
per "maché" que es de,.enrotllarà d'octubre a desembre del present any. 
Secció d'Estudis Històrics i socialsr En primer lloc informà quê, per 
acord de la Junta pirectiva de la secció, en reunió celebrada el prop-
passat dia 20.9.82, ha resultat nomenat com a vocal de la Junta Direc-
tiva del CERAP en representació de la secció d'Estudis Històrics i So-
cials el senyor Albert Montserrat i Torrell, substituint així al fins 
ara vocal d'aqueixa secció Sr. Josep }lt Aran i }!estre, . el qu.al, no obs-
tant, cont~nuarà exercint el càrrec de Cap de secció , cosa q~ ~ s'acre-
dita degudament mitjan~ant certificació expedi da pe~ secretari de la 
secció amb el vis i plau del .cap d'aquesta, document que l.s aportat en 
el dequrs de la present reunió, donant-se per assaben~ada la Junta Di-
r ectiva d'aquest canvi. 
7. -PREHI ARNAU DE PALONAR D 'INVESTIGACI<'s S 'informà per -part d e l Director 
d e Pu blicacions ·que, una vegada tancat el termini per a .la pres~ntació 
de treballs a l' esmentat premi, són due s les obre s que hi han optat. S e 
guidament i per unani mitat s'acordà designar com a_ me~bre s del jurat -
previst en les base_s de 1 'esmentat premi, als següent s ·senyorss En Josep 
L!luís Carod i Rovira, Cap del Servei 'I'erritorial de Cultura de Tarrago-
n a ; En Xav ier Ricomà, Director de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ra-
mon Be r enguer IV; En P.ere Anguera i Nolla, doctor en ):>istòria i En Jo-
sep . N~ Tarrats, arqueÒleg i Dire ctor del }!useu d'Arqueologia de Tarra-
g ona, 
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